
































想并提出 “球体国家理论”， 在 《台湾研究集刊》





















































































































































金可以进入台湾资本市场等都提振 了 台 湾 的 经
济，给台湾人民带来实质性的好处，也得到台湾方
面的良好呼应。 海峡两岸每年上千亿美元的巨量
贸易额，数以百万计的人员往来，日益紧密的社会
交往，使得海峡两岸休戚与共、同荣共赢。当然，由
于观念意识和社会结构的差异，双方还有摩擦、有
矛盾，如何实现更好的合作还有很多工作要做，要
用创新性的思维和发展的眼光去思考和解决。
海峡两岸实现实现共同发展、共同繁荣，最终
实现祖国的和平统一，一个统一的、强大的中国崛
起于东方、 屹立于世界之林是绝大多数中国人所
希望和愿意看到的结果， 而这需要海峡两岸共同
的努力， 借用胡锦涛总书记在纪念 《告台湾同胞
书》发表三十周年座谈会上说过的话：“30 年的实
践充分证明，海峡两岸中国人有能力、有智慧把两
岸关系的前途掌握在自己手中， 通过交流合作增
进感情融合、增加共同利益，通过协商谈判积累共
识、减少分歧，循序渐进解决问题。 ”
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